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Аннотация. Примерно пятая часть территории России расположена в Заполярье, здесь 
постоянно проживает примерно 1,5 миллиона человек и расположено около 30 крупных и 
средних городов. Не менее значимым фактором является концентрация на территориях 
севернее 67-й параллели большого числа освоенных и перспективных месторождений 
полезных ископаемых: нефти и газа в их числе. В связи c добычей и переработкой 
природных ископаемых необходимо развитие технологий строительства в условиях 
экстремально низких природных температур и вечной мерзлоты. 
 
Abstract. About a fifth of the territory of Russia is located in the Arctic, there resides about 
1,5 million people and is located about 30 large and medium cities. Another significant factor is the 
concentration of the territories north of the 67th parallel and mastered a large number of promising 
deposits of minerals: oil and gas among them. In connection c mining and processing of natural 
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Строительства в регионах, характеризующихся экстремально низкими температурами 
окружающей среды и вечной мерзлотой, становится одним из приоритетов современного 
технологического развития, что и предполагает создание специальных строительных систем, 
ориентированных на строительство за полярным кругом [1-3].  
Арктика - суровый край арктических пустынь, примыкающий к Северному полюсу. 
Долгое время Арктика считалась территорией, не приспособленной для жизни людей. На 
этих территориях сконцентрировано большое число освоенных и перспективных 
месторождений полезных ископаемых. Все это предполагает строительство специальных 
сооружений, а также специальных жилых модулей с применением эффективной 
теплоизоляции. 
Рассмотрим следующие виды жилых модулей для Артики (Таблица). К ним относятся, 
как стационарные, так и передвижные жилые модули. Каждый вид модулей имеет свои 
особенности и требования, но особое внимание заслуживают передвижные модули, так как 
им нужно подобрать теплоизоляцию, которая будет не только отвечать основным 
требованиям по термическому сопротивлению, но и способна будет выдерживать различные 
механические   воздействия. 
 
Таблица. 
СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ МОДУЛЕЙ 
 
Вид объекта 
Строительные системы Требования к 
теплоизоляции 







сопротивление не  
менее 5-7м2* °С/Вт, 
звукоизоляция 
Слоистые изоляционные 










сопротивление не  
менее 3-5 м2* °С/Вт, 
вибростойкость 
Слоистые изоляционные 




В качестве теплоизоляции можно использовать как минеральную вату, так и несшитый 
пенополиэтилен (НПЭ). Применение теплоизоляции на основе минераловатных изделий 
неэффективно по следующим причинам: 
- высокая влажность в помещении, и отрицательная температура снаружи приводит к 
конденсации паров влаги на металле, увлажнению теплоизоляции, а также стеканию влаги на 
пол (до 5 литров воды в день); 
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- увлажнение теплоизоляции снижает ее тепловую эффективность, а вибрационные 
воздействия (от работы двигателя, движения автомобиля, преодоления препятствий) приводя 
к сползанию теплоизоляции. 
Проведенные по хоз. договору (Договора с МГСУ х/д Р.701-16 от 30.12.2016 // Арх.№ 
6789/Р701-16) исследования показали, что НПЭ может применяться в условиях 
отрицательных (от -60оС) и знакопеременных температур. Применение несшитого 
пенополиэтилена (НПЭ) целесообразно по ряду причин: 
- несшитый пенополиэтилен (НПЭ) не изменяет свойств и структуры покрытия в 
процессе эксплуатации; 
- несшитый пенополиэтилен НПЭ имеет низкую теплопроводность и высокую 
эластичность; 
- высокая стойкость к вибрациям (от работающего мотора, от движения по дороге, от 
преодоления препятствий); 
- листы (рулоны) НПЭ сшивают (сваривают) горячим воздухом (феном) с 
формированием изоляционной оболочки без открытых стыков, что позволяет исключить 
формирование мостиков холода.   
Недостатком НПЭ, как и практически всех вспененных пластмасс, является 
сгораемость материала [4-5]. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании 
системы изоляции транспортных средств, а так же при их эксплуатации. 
Учитывая специфику области применения данных объектов, мы понимаем, что 
использовать уже знакомые нам системы изоляции строительных конструкций – 
невозможно. В первую очередь из-за специфики ареала использования. Соответственно были 
разработаны, подходящие для этой области, нормы и правила, зафиксированные в 
официальных источниках. Теплоизоляция жилого модуля транспортных средств в январе-
марте 2017 прошла испытания в полевых условиях. Тягачи с НПЭ теплоизоляцией прошли 
без потерь и нареканий более тысячи километров в сложных климатических условиях севера 
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